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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Pengaruh Promosi Penjualan Pakaian Wanita Terhadap Minat Beli Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas
Syiah Kuala. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh promosi penjualan pakaian wanita di group
BlackBerry Messenger terhadap minat beli mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala dan seberapa besar pengaruh
tersebut. Penelitian ini menggunakan teori S-O-R (Stimulus- Organism- Response) dan teori AIDDA (Attention, Interest, Desire,
Decision, Action) dimana teori S-O-R ini mengasumsikan bahwa setiap stimulus yang diterima oleh organism menghasilkan sebuah
respon. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan uji regresi linear sederhana dengan analisis kuantitatif. Populasi
pada penelitian ini adalah mahasiswa wanita jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala yang berjumlah 84 orang dan
penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner.
Hasil dari analisis regresi linear sederhana, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara promosi penjualan pakaian wanita
di group BlackBerry Messenger dengan minat beli mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala dengan koefisien regresi
sebesar 0,348. Hasil uji hipotesis didapat nilai thitung sebesar 2,938 dan nilai ttabel pada Î±= 5% adalah 1,989. Berdasarkan kriteria
uji hipotesis yaitu jika t hitung > t tabel (2,938>1,989) maka Ha diterima. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa variabel promosi
penjualan pakaian wanita di group BlackBerry Messenger memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dengan variabel minat beli
mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala.
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